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Libuie Kaipar, Gradski rnuzei Varai.din
NEKI ETNOLOSKI IZVORI IZ DNEVNIKA IVANA
KUKULJEVICA
Etnologija kao organizirana znanost pojavila se pred nekih
stotinu godina. A Sto je s izvorima iz perioda prije tog vreme-
na? Nalazimo ih uglavnom u djelima filologa, povijesnidara, geo-
grafa i statistidara. Najvi5e ih ,ima u djelima filologa, koji su
desto prikupljali i objavljivali narodne pjesme u nj,ihovom iz-
vornom obliku ili pak prilagodene onda5njem knjiZer,rrom jezi-
ku, a desto i prevedene na neki drugi jezik.
Mno5tvo etnoloSkih podataka nalazimo i u putopisima. Za
na5e podrudje narodito su vaZni oni iz 18. i 19. stoljeia, a
pisali su ih najdeSie stranci.
U ovom napisu iznijet iemo na svjetlo dana neke etnolo5ke
izvore iz jednog rukopisa Ivana Kukuljeviia-Sakcinskog, pozna-
tog politidara, pjesnika i historika, roalenog VaraZdinca (1816-
-1889). U njegovim mnogobrojnim djelima nalazimo brojne et-noloike izvore, narodito u knjigama Arhiva. Tu ima podataka
o narodnim obidajima, vjerovanju, no5nj'i, narodnoj poezrji, pa iz
sveg njegovog rada proizlazr da je on jedan od preteda hrvatske
etnologije.
Ovdje iemo iznesti neke etnolo5ke izvore iz Dnevnika Iva-
na Kukuljeviia. To je, koliko mi je poznato, neobjavljeni ru-
kopis iz 1856. godine, a inventar je Gradskog muzeja VaraZdin(inv. br. 1722). Putovanje podinje 6. rujna 1856. godine, kada
Kukuljevii iz Zagreba polazi na kako on kaZe 
- 
"daleki putkakav do sada podnio nijeo, tj. u Dalmaciju do Dubrovnika i
Kotora, zatim u Crnu Goru, te do Napulja i Rima. Medutim,
r"ukopis, koji posjeduje Gradski muzej VaraZdin je prvi dio dnev-
nika pa tako u njerlu imamo podatke o putovanju samo do
Brindizija. Kukuljevii kreie iz Zagreba u Karlovac, gdje se u
obliinjem selu Kamenskom odrZava proicenie na dan 8. rujna(Mala Gospa). U Kamensko ide kroz onda5nja sela Rakovac, Ud-
binja, Mostanje i Turanj, koja su danas sastavni dio grada Kar-
lovca. Na tom putu on prolazi kraj zapu5tenih polja gdje naj-
bolje uspijeva korov, jer nema mu5ke ruke, po5to su svi u vojsci(Vojna krajina).
Pri opisu pro!1enja u Karnenskom daje opis no5nje onoga
kraja. oU Kamenskom naelosmo dosta svieta iz Karlovca i oko-
Iice osobito od Meku5ja i Redice Sto odmah preko Kupe leZe.
ot
Mu5karci nose tu jo5 svuda panonsko-hrvatsku no5nju, to jest
biele gaie i ko5ulje, jeiermu s torbom i surinom pa okrugli
Se5ir. Zene imadu kratke veiom stranom crne poprsnike ili prs-
luke a pas i nakite od svilenih vezah, biele haljine, crvene pocu-
lice s koprenom bielom, koju ZaliboZe nieke vei zamjenjuju
sa Sarenom maramom 5to su od gdjekojega Krajnca kupile.
Djevojke nose kosu u kite propletenu vezom. Cipelje su crvene
i crne. Ples i igra je poput ugarskog darda5an.
Za okolicu Veljuna nalazimo podatke o tipu sela, o stanovnici-
ma te o privredi i vjerovanju. uPrediel je brdovit, kude rastre-
Sene, sela u pravoin sirrislu ni neima. Stanovnici su svi kristijani. Velikc bi dobro za onda5nje stanovnike bi'o krumpir, ali
se je veiom stranom zatrlo sieme prije 7-8 godina pa ga sada
nitko ne sadi tim vi5e raste korova i borovine. '.. U Veliunu
viciieh prvi vinogracl i saznadoh za dudnovati obidaj koji kod na-
Sih ristjanah vlada, da naime kada tko u kuii umre tri do 6e-
tir,i i osam danah gologlavi hodaju, Sto r sam opazih na jednome
miacliiu, 5to konje clotjera i na jednome starcu Sto je na cesti
vozio, oba su po najveioj ki5i bila gologlavao.
O Slunjskom podrudju daje nam opise govora i no5nje. ,Oko
Slunja rodi zemlja bez gnoja 
- 
pa je ipak vedom stranom sve
pusto. Narod je iijep te govori dakavski, kajkavski i Stokavski...
Na cesti opazih cia oko Slunja Zene katolidke r,iSe provincijalnu
no5nju imadu negoii juinu Flrvatsku, te da su ovi katolici vi-
5e plavokosi, osobito i.ene a ri5danke crne(.
Dalje navodi i postojanje granidarskih grobova. '. "selo ri5-dansko Bredanac, tlr sam opazio prvikrat osobite vrsti krstove
na ri5danskom groblju. Visoki su dva do tri hvata sa od zgora
prozradnimi nakiti tireSeni".
Za podrutje Rakovice kraj Plitvica saznajemo da se u to
vrijeme tamo sijala proja, kukuruz i hajda.
Na putu izme<Iu Krnjaka i Bihaia vidio je posvuda po cesti
da djevojke pletu, a Zene predu.
Za selo I(oZino u okolici Zadra, navodi da su se tamo lju-
di navikli uzgoju stoke, jo5 iz turskih vremena, kada su hrjeiali,
pa im je najlak5e bilo pri bijegu goniti stoku, te stoga nisu obra-
divali polja.
O pirnim obidajima saznajemo iz Nina 
"Vratir'Si se u grad
vidili smo jedan pir. Svatove je vodio barjaktar. Muzikanti bili
su dva s harmonikom koju ni najmanje igrati znali nisu. |nlevjestu
nije pratila ni jedna Zena. Samo dva djevera drZa5e ju za ruku.
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Oni su i nas zvali na pir...n.Zajedno selo iz okolice Nina navo-
cli ,,da je gospodarstvo, sasvim drukdije nego kod nas 
-, 
Zilak se
vrdi, potja se davaju iz detvrtine, teLaci se plaiaju po 40 kr' na
cian. Ima mnogo siena i mnogo poljah i Sumahn.
Iniaino i opis Sibenske no5nje. . . ."Bia5e danas svetac (28.
rujan) pa zato mnogo svijeta bia5e po ulicam vas dan. S daleka
l'venilo se je sve jer mu5karci nose tu crvene kape, a surine
crveno opSivene. Zene pako kosu crvenim vezofiI prepletenu, modru
ili suru nabranu haljinu. Kratko crvenu obSivenu Zupicu i modri
zr-rbun s rukavima poput naiih posavkinjah. Bidve crvene, cipe-
lje iute. Na prsih biela ko5ulja, liepa lica i liepi stas kod muS-
kih i Zerrskihn.
O nodnji te o plesu imamo jedan lijepi oiris iz Skradina. Do-
gadaj se odigra-ra na dan Svetog Jeronima, zaStitnika ditave
Dalmacije...oDodjoh na otvoreno polje na"punjeno svietom' Iz
daleka se je sve crvenilo, jer muiko i Zensko nosi tu crvene
hape. Igrali su kolo, ali za dudo bez svake muzike. Stupih k pr-
vorne kolu, tu su bile same dievojke, dvie L-ri pjevale, druge
okolo skakale. U drugom kolu biahu pomie5ane dievojke i Zene
s mu5karci. Tu se nije ni pjevalo ni sviralo, vei samo skakalo.
Osim toga plesali ili igrali su po ditavom polju, sve tri po tri
ili dievojke same ili dvie dievojke pa jedan dovjek, sve poska-
kujuii gore i dole Setajuii. Bia5e liepih no5njah' dievojke sve u
nrodroj ili plavoj suknji, nakiiene srebrom i zlatom po prsima i
s nauinicama, te sa crvenim kapama s perjem' Mu5karci iz
Kistanja s crvenima jadermama posutima srebrnim puci i novci i
trakami s haljinom surom ili cr-venom, dak5irima modriim, bid-
vama vezenim i s dalmama savitim oko crvene zlatom vezene
ka-pe. Sve ozbiljno, tiho, kod tolikoga svieta ne bi'a5e duti nikakve
viken.
Opis plesa imamo i iz Zupe kraj Dubrovnika gdje se u jed-
noj seljadkoj kuii usakupio sviet da igra ili kako oni kaLu bala.
Mi nedekasmo dugo, kad jedan seljanin upne u ruku lieru tj.
nastroj sasvim na sliku starinske lire sa tri strune pa s gudalom
u nju udarati podne... Tempo bia5e veoma hitar, a on lupa5e ne-
pi:estano nogama u zemlju i dava5e time takt ili kako on rede
pomod. Dva mladiia uhvate sad za ruku dvie d'ievojke, poveduje hitro skakajuii u sredinu sobe, prihvate zajedno svaki svoju
cko tiela obrnu se ponijekoliko puta na okolo, podnu zatim me-
njati ruke kao u 
"Mazurkin, ispuste se, djevojka ide korakom a
mladii hitrim tankim korakom sve napred. On poskakuje i uda-
ra u noge prebire nogama kao u madjarskon tancu i u krakovian-
ki i u kozadkom, skodi visoko gore, lupa nogama u zemlju po
taktu muzike Sto i djevojka dini, oba se opet pribliZe i uhvate
se, vrte se na okolo, ispuste se opet, djevojka ple5e opet natragi obrne se po koji put, oba dignu ruke u vis i prebiraju prstima
kao da predivo predu, pleskaju rukama, tresu se poduZe na jed-
nome m,iestu, kad je viSe parah pokliznu pokraj drugih, najve-iom lakostju i hitrinom, pomie5aju se s njimi, ali igra s igra-
dicom uviek njoj na susret, nikad se ne izgube iz odijuh, nikad
ne ple5e s drugim, nitko se ne smije, sve je svedano, isto muzika,
tj. onaj koj u lieru udara, uviek je ozbiljna lica, gleda sad najednu sad na drugu stranu, prislu5kiva svoje igranje, ali nepazi
ni najmanje na one koji igradu, pa ovaj zna(ajni tanac, kako gajo5 nigdie i nikada vidiio nisam zovu poskoinica, a igradu ga sa-
mo u Zupah, jer sve naokolo poznato je samo koloo. Iz opisa je
vidljivo da je to ples nama danas poznat pod imenom lindo.
Ovim zavr5avamo izlaganje Kukuljeviievih etnolo5kih izvora
u kojima smo na5li vrijedne podatke o ondaSnjem iivotu.
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